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РЕФЕРАТ 
Тема дипломного проекта «Участок механического цеха по обработке 
деталей трактора МТЗ-82 с разработкой технологического процесса на корпус 
52-2308025. Объем выпуска 36000 штук в год». 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления детали корпус 
условиях крупносерийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения 
заготовок и механической обработки с технико-экономическим обоснованием 
принятых решений. 
На основании изучения базового техпроцесса изготовления корпуса, 
внесены следующие изменения: 
• Улучшить технологический процесс получения отливки, что повысит 
ее точность и снизит припуски под механическую обработку, что 
снизит ее вес и стоимость; 
• Произвести замену оборудования на операциях 01 О, 015,035, 075, 080 с 
совмещением их в операцию О 1 О Программная на Токарно­
револьверном центре с ЧПУ «Haas ST-20Y». 
• Операции 020 и 045 объединить в операции 020 Круглошлифовальная 
на ст. мод. ЗМ162. 
Так, себестоимость снизилась с 58 до 47 рублей, рентабельность 
увеличилась до 64%. 
Подтверждаю, что приведённый в дипломном проекте расчетно­
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
техлроцесса, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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